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RESUMEN 
 
 
En el plano nacional y local existe una constante preocupación por mejorar el clima 
escolar de las instituciones educativas, a través de la mejora de las relaciones 
interpersonales entre los actores de la comunidad educativa, con la finalidad de 
cumplir con los objetivos institucionales. Es bien sabido que si en la institución 
educativa reina un buen clima escolar, serán mayores las posibilidades de que 
ofrezca un mejor servicio de calidad. La elección del plan de acción surge a partir de 
la selección y priorización que se hizo de un conjunto de problemas que se han 
detectado a nivel institucional, para ello se tuvo en cuenta criterios como el impacto, 
la causalidad, la viabilidad y la urgencia, llegando a detectar como problema a 
solucionar inadecuadas relaciones interpersonales entre los docentes de la 
institución educativa San Miguel Arcángel, ante esta problemática se hace una 
investigación de tipo cualitativa. Debido a que la población es finita, se utilizó la 
técnica del muestreo, teniendo como universo a 24 docentes, se tomó como muestra 
6 docentes que representan el 25% del universo, para recolectar la información se 
utilizó la técnica de la entrevista a profundidad, compuesta por cuatro preguntas 
abiertas, los datos se trataron mediante un cuadro de categorización y la 
interpretación se realizó haciendo referencia a lo más significativo que respondieron 
los docentes; el objetivo general es “Mejorar las Relaciones interpersonales de los 
docentes mediante el fortalecimiento de competencias y capacidades en el 
conocimiento y manejo de estrategias metodológicas para mejorar la convivencia 
escolar”, la conclusión que se generó al categorizar las respuestas de los docentes 
es que los docentes no desarrollan sus relaciones interpersonales como una 
herramienta para mejorar el clima escolar, es por ello que se dificulta el trabajo 
colegiado, el trabajo en equipo, y los docentes por si solos no hacen nada para poner 
su disposición y motivación en la solución del problema. 
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“FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN EL CONOCIMIENTO Y MANEJO 
DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES DE LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE SAN MIGUEL DE EL 
FAIQUE” -  PIURA - 2018 
 
Introducción 
 
La Institución Educativa “San Miguel Arcángel” se encuentra ubicada en la capital 
del distrito de San Miguel de El Faique a 145 km de la ciudad de Piura; San Miguel 
de El Faique es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de 
Huancabamba, en el Departamento de Piura. La I.E. San Miguel Arcángel es de 
característica urbana, en la actualidad se cuenta con la atención de doce 
secciones con un total de 381 alumnos matriculados, en su mayoría provenientes 
de familias dedicadas a la agricultura de subsistencia, ganadería, albañilería y 
otros oficios. La Institución al encontrarse en la capital del distrito se encuentra 
rodeada de aliados estratégicos como municipalidad, policía nacional, centro de 
salud, instituciones educativas de inicial y primaria, entre otros, con los cuales el 
trato es directo y cordial estableciendo convenios bilaterales para el bien de los 
estudiantes. Se cuenta con una moderna infraestructura, 14 aulas funcionales, 
03 aulas virtuales, laboratorio de ciencias, biblioteca, departamento de psicología, 
cocina, comedor, plataforma, servicios higiénicos, contando con los espacios 
necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades de aprendizaje. Los 
alumnos que acoge la Institución Educativa son provenientes de las diferentes 
caseríos con que cuenta el distrito, un 53.2 % de estos estudiantes caminan un 
promedio de una hora y media para llegar a la escuela y un 42.5% provienen de 
hogares disfuncionales, casi todos ellos con muchas necesidades de atención ya 
que en casa no cuentan con el apoyo ni control de sus padres. Se cuenta con el 
siguiente personal 01 director designado, 02 coordinadores pedagógicos, 01 
coordinador de tutoría, 21 docentes, 01 auxiliar de laboratorio, 01 coordinador 
administrativo, 01 Psicólogo, 01 coordinador de innovación y soporte tecnológico, 
01 secretaria, 01 auxiliar de educación, 01 apoyo pedagógico, 04 personal de 
servicio, 03 vigilantes, haciendo un total de 39 personas que prestan el servicio, 
de estos el 51.8 % son contratados. Los docentes se caracterizan por ser de 
mente abierta y dispuestos a la mejora continua y el cambio, la mayoría cuenta 
con estudios de posgrado, con disposición para el trabajo en equipo; pero como 
en todo grupo humano existen algunas diferencias de ideas, egoísmo, celo 
profesional, que ocasionan conflictos y afectan al clima escolar deteriorando las 
relaciones interpersonales entre los docentes. Son 278 padres de familia los que 
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conforman el grupo de APAFA, el 83% de ellos se encuentran en el sistema de 
focalización de hogares en el rango de extrema pobreza, el distrito de San Miguel 
de El Faique, se encuentra en el quintil 01 de extrema pobreza (fuente: SISFOH). 
La participación en el programa de diplomatura de especialización en gestión 
escolar y segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico ha 
permitido fortalecer mis capacidades a través de los módulos desarrollados 
teniendo como punto de partida las investigaciones sobre liderazgo pedagógico 
hechas por Viviane Robinson (2008) , han afianzando mi labor como directivo 
para elaborar de manera participativa los documentos de gestión sobre la base 
del contexto escolar y orientados a la mejora de los aprendizajes, el desarrollo de 
estrategias para mejorar las relaciones sociales y toma de decisiones con 
respecto a las diferencias y al bien común, ha permitido aplicar estrategias para 
mejorar el trabajo colaborativo y promover la reflexión pedagógica entre 
docentes, aplicar un efectivo y eficiente plan de monitoreo y acompañamiento, a 
desarrollar mi capacidad de reflexión, manejar estrategias para promover el 
crecimiento personal y profesional de toda mi comunidad educativa; mejorar mi 
capacidad de escucha activa, la empatía y comunicación asertiva. 
El presente trabajo presenta una estructura que consta de siete apartados, en un 
inicio describo de manera general la problemática identificada a partir del 
diagnóstico, el mismo que comprende una descripción de la problemática, el 
análisis de los resultados y la propuesta de las alternativas de solución, en el 
siguiente apartado planteo la propuesta de solución, a partir de mi rol de líder 
pedagógico con miras al cumplimiento de los compromisos de gestión en la 
institución educativa, tomando en cuenta referentes teóricos que abalen mi 
propuesta de solución, la misma que será sostenida por su recorrido en el mapa 
de procesos que se llevan a cabo dentro de la institución educativa, también se 
presenta el diseño del plan de acción, su objetivo, las estrategias planteadas y la 
forma como se les da tratamiento a las mismas, luego se plantea las 
conclusiones como una proposición lógica final, en la que compruebo la 
pertinencia de la aplicación del plan de acción, de igual manera planteo unas 
recomendaciones como sugerencia, las referencias bibliográficas brindo la 
información que posibilita identificar un libro u otra clase de publicación o un 
fragmento de la misma con la finalidad de que el lector ubique la publicación 
mencionada de manera sencilla, por último brindo los anexos que van a permitir 
ampliar la información sobre los temas tratados. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Con miras a mejorar las condiciones en las que se brindan los procesos de 
enseñanza aprendizaje en la institución educativa San Miguel Arcángel, se aplicó 
a los docentes una entrevista a profundidad, cuyos resultados fueron analizados 
en un cuadro de categorización y en base a los mismos se priorizo considerando 
la evaluación de sus principales condiciones y tomando en cuenta las 
dimensiones de Viviane Robinson para el liderazgo directivo “Garantizar un 
ambiente seguro y de soporte” y las consideraciones que nos ofrece el marco del 
buen desempeño docente y directivo se ha priorizado el siguiente problema a 
través del siguiente enunciado inadecuadas relaciones interpersonales entre los 
docentes de la institución educativa San Miguel Arcángel, problemática que ésta 
afectando el logro de los objetivos institucionales, para lograr que la Institución 
Educativa San Miguel Arcángel sea una institución democrática y acogedora que 
prepara al estudiante de manera holística, con la práctica de valores y que 
convive en un ambiente de respeto, e igualdad, identificada con su comunidad, y 
alumnos con alta autoestima, debemos desarrollar las estrategias que nos 
permitan lograr una convivencia armoniosa entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
El abordar y dar solución de este problema nos permitirá cumplir con el 
compromiso de gestión 5 “Gestión de la convivencia escolar en la Institución 
Educativa”, permitiéndonos presentar a los docentes las herramientas necesarias 
para poder superar sus diferencias, elaborar de manera conjunta normas de 
convivencia que les permitan desarrollar sus actividades dentro de un espacio de 
armonía. Compromiso de gestión 4 “Acompañamiento y Monitoreo” porque 
busca mejorar la práctica pedagógica de los docentes, contribuyendo 
directamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
Existen estudios a nivel de Latinoamérica como el tercer estudio regional 
comparativo y explicativo TERCE (2015) donde se reitera la importancia del clima 
del aula sobre el logro académico de los estudiantes “la evidencia muestra que 
los procesos de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores 
son cordiales, colaborativas y respetuosas” el mismo informe recomienda una 
nueva generación de estrategias de desarrollo docente para propiciar una buen 
clima en el aula y la escuela. A nivel nacional Parí (2008) indago en la “Relaciones 
entre clima laboral y desempeño docente en el nivel secundario de la institución 
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educativa Pedro Labarthe de Lima 2008”. (p.145); llego a la conclusión de que el 
clima laboral influye de manera directa en el desempeño docente a nivel local no 
se encontró estudios o tesis referidas al tema. 
De acuerdo al árbol de problemas elaborado para este trabajo tenemos las 
siguientes causas: escasa comunicación entre los docentes “En el ámbito laboral 
surgen muchas discrepancias, recelos, roces, unos verbales, en el contexto de 
una conversación entre compañeros de trabajo; otros corporales en la 
comunicación no verbal” (López, 2006, p.8) es quizá la escasa comunicación 
el inicio  del rompimiento de  las relaciones interpersonales entre 
docentes, otra de las causas es la ausencia de habilidades blandas, creando 
situaciones de conflictos y reviviendo cada año viejos malentendidos de 
apariencia irreconciliables, surgiendo celo profesional, intromisión en las labores 
pedagógicas y tutoriales entre ellos, creación grupos antagonistas y de conflicto; 
también se percibe como causa el inadecuado clima escolar entre docentes, el 
clima organizacional ejerce una influencia directa en la conducta y como ultima 
causa se tiene, monitoreo y acompañamiento centrado en la labor administrativa, 
es por ello que se hace necesario planificar un adecuado monitoreo y 
acompañamiento para fortalecer la labor pedagógica y tutorial de los docentes. 
Esta situación ocasiona los siguientes efectos: bajo rendimiento académico de 
los alumnos y clima desfavorable para el aprendizaje, el rompimiento de las 
relaciones interpersonales no permite que se lleva a cabo un eficiente trabajo en 
equipo (por grado, sección, área, etc.) afectado directamente el rendimiento 
académico de los alumnos y creando un ambiente hostil y desagradable, para el 
desarrollo y logro de los aprendizajes. Como alternativa para solucionar el 
problema priorizado se plantea el fortalecimiento de capacidades docentes en el 
conocimiento y aplicación de estrategias metodológicas que ayuden a mejorar el 
clima institucional, así como el monitoreo y acompañamiento pedagógico que 
oriente a los docentes en la aplicación de estrategias metodológicas que ayuden 
a mejorar el clima institucional este programa es factible de desarrollar pues 
contamos con todas las condiciones necesarias, la participación de la asociación 
de padres y madres de familia, aliados estratégicos y recursos propios de la 
institución permitirán llevar adelante este programa, se requiere si contar con la 
participación y disposición del tiempo de todos los docentes para la asistencia 
activa , teniendo en cuenta que su desarrollo será fuera del horario de trabajo, 
para no afectar el cumplimiento de las horas efectivas de clase. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Para el análisis de los resultados se utilizó la técnica la entrevista a profundidad 
y el instrumento una guía de entrevista. Debido a que la población es finita, se 
utilizó la técnica del muestreo, teniendo como universo a 24 docentes, se tomó 
como muestra 6 docentes que representan el 25% del universo, para recolectar 
la información se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad 
Para recoger la información que se requería se han tenido en cuenta las normas 
éticas para la investigación científica, en un inicio se reunió con los docentes a 
fin de informarles sobre la ejecución del presente plan de acción y la aplicación 
de las entrevistas haciendo hincapié en el propósito del instrumento de recojo de 
información. La información proporcionada por los maestros en el respectivo 
instrumento de recojo de información nos permitió conocer la siguiente situación: 
Situaciones de conflicto entre docentes, situación que afecta esta situaciones en 
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y por ende el logro de aprendizajes 
por parte de los alumnos, situación que afecta el clima escolar. 
Conveniencia: La información recogida es conveniente porque nos permite 
conocer la percepción que tienen los docentes acerca de las relaciones entre 
los diferentes actores educativos y como estas relaciones impactan en logro de 
los aprendizajes por parte de nuestros estudiantes, además nos permite conocer 
en qué medida están dispuestos a ser parte en la mejora de las relaciones 
interpersonales en la I.E. 
Relevancia social: El desarrollar este trabajo tiene relevancia social puesto que 
impactará directamente en toda la institución educativa, al aplicar las propuestas 
que se plantean para mejorar las relaciones interpersonales entre los agentes 
educativos de la Institución Educativa San Miguel Arcángel se verá mejorada la 
percepción que la sociedad tiene de nuestra institución, los aliados mostraran 
más ánimo en las acciones conjuntas que empeñamos, los principales 
beneficiarios serán nuestros estudiantes quienes estarán más concentrados 
para poder participar con mayor libertad en todas las sesiones al notar buenas 
relaciones entre docentes, los otros mayores beneficiados son los docentes, 
estarán en un ambiente más acogedor, donde reine la comprensión, el 
compañerismo, el trabajo colaborativo, la armonía entre todos. 
Implicancias prácticas: El desarrollo de este plan de acción tiene implicancias 
muy prácticas porque trata de fortalecer el cultivo de valores como el respeto, 
promover la convivencia escolar asegurar prácticas de interrelación de los 
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integrantes de la comunidad educativa, mediante el establecimiento e 
implementación de normas de convivencia y reglamento interno basado en el 
respeto, la colaboración e interacción respetuosa entre los miembros de la 
comunidad educativa, que permita la construcción de un entorno seguro, 
saludable, acogedor e inclusivo, propicio para el aprendizaje; propiciar la 
participación de la comunidad educativa, involucrar y generar el compromiso 
delos actores hacia el logro de los objetivos de la I.E. a través de la creación de 
espacios (jornadas pedagógicas, talleres de fortalecimiento, etc.) y mecanismos 
de participación (comités de aula, municipio escolar, grupos de trabajo colegiado, 
etc.) que integran democrática e interculturalmente a la comunidad educativa. 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
 
Para el análisis de los resultados se determinó las siguientes categorías: primera 
categoría clima escolar, segunda categoría relaciones interpersonales, estas 
categorías se definieron teniendo en cuenta las respuestas otorgadas por los 
docentes a las preguntas formuladas en la entrevista a profundidad ¿Cómo son 
las relaciones entre los docentes de la institución educativa San Miguel 
Arcángel? ¿Ha observado actitudes agresivas entre docentes, docentes y 
directivos, docentes y alumnos? ¿Menciona algunas que te impactaron más? 
¿Cómo afecta el rompimiento de las relaciones afectivas entre docentes en el 
aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo cree usted que este problema puede ser 
superado? ¿Estaría dispuesto a ser parte de la solución de este problema? 
En cuanto a la primera pregunta, de los seis docentes entrevistados el 100% 
responde que las relaciones en la institución educativa son buenas pero que 
existen unas docentes que están siempre en discusión afectando las buenas 
relaciones arrastrando a otros en sus discusiones, formando grupos contrarios, 
que esta situación está afectando al buen clima escolar, que muchas veces 
utilizan a los alumnos para incomodarse entre ellos, que esta situación esta 
afectando el aprendizaje de los estudiantes, ya que se sienten atemorizados por 
las represarías que uno u otro docente puede tomar por estar o prestar atención 
al otro docente, pero como dato positivo se tiene que todos están dispuestos a 
ser parte de la solución a este problema. 
Realizando el análisis de las respuestas dadas por los docentes se puede 
afirmar que: en la institución educativa San Miguel Arcángel, existen situaciones 
de conflicto entre docentes que están afectando el aprendizaje en los 
estudiantes; que los implicados no hacen nada para solucionar esta situación; 
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que son los alumnos quienes perciben de cerca estas situaciones conflictivas los 
que se ven afectados directamente, repercutiendo el su desempeño académico 
y por ende el bajo logro de los aprendizajes; estas situaciones no solo afecta a 
los estudiantes sino también a toda la comunidad educativa creando un clima 
escolar desfavorable para el aprendizaje. Que el buen clima escolar se ha visto 
deteriorado por las actitudes de los docentes Entre las causas de violencia 
laboral, se señalan los conflictos de rol y el surgimiento de líderes espontáneos. 
Una deficiente organización, flujo inconstante de información dentro del grupo de 
trabajo y desigual distribución de las tareas. 
Al revisar el marco teórico podemos darnos cuenta que en Latinoamérica se ha 
encontrado que el clima escolar es el factor asociado a los aprendizajes con 
mayor incidencia en los estudiantes (Unesco 2008a), no se limita solo a favorecer 
los aprendizajes de las áreas, sino también a favorecer el desarrollo moral de los 
estudiantes (Nucci 2015). 
Clima escolar se alude a otras dimensiones de la vida escolar, como las 
relaciones interpersonales, la enseñanza y el aprendizaje, el sentido de 
seguridad, el ambiente de la institución y los procesos de mejora (MInedu 2016b; 
thapa et al. 2013) 
Los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo TERCE 
“reitera la importancia del clima de aula sobre el logro académico de los 
estudiantes de la región. La evidencia muestra que los procesos de aprendizaje 
se benefician cuando las relaciones entre los actores son cordiales, 
colaborativas y respetuosas”. (Unesco 2015:p.8) 
Ante situaciones de conflicto, que afectan el buen clima escolar, desarrollaremos 
una serie de estrategias y/o mecanismos que buscan encontrar las pautas para 
gestionar los conflictos desde la institución educativa: La negociación, La 
mediación o negociación asistida, La construcción de consensos, Etc. 
La implementación y aplicación de este plan de acción, permitirá al equipo 
jerárquico y docentes ser los principales gestores de la resolución de los 
conflictos, de la generación de un buen clima escolar para que los alumnos 
logren aprendizajes significativos y favorecer su desarrollo moral. En el contexto 
de la labor que desempeñamos, la tarea del docente se hace de suma 
importancia en el logro de los aprendizajes y lo ubica como ejemplo a seguir. 
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2. Propuesta de Solución 
 
El plan de acción se desarrolla mediante el fortalecimiento de competencias y 
capacidades en el conocimiento y manejo de estrategias metodológicas para 
mejorar la convivencia escolar, este proceso es promovido por el equipo 
jerárquico, pero también forma parte de el al igual que todos los docentes de la 
institución educativa en la formación continua con la finalidad de consolidar la 
mejora de su práctica pedagógica. 
Entendiendo al liderazgo pedagógico como la influencia que ejercen los directivos 
sobre los miembros de una organización para avanzar hacia la identificación y el 
logro de los objetivos y la visión de la institución educativa. Murillo (2006) señala 
que el liderazgo pedagógico, en lugar de una dimensión transaccional, conlleva 
una labor “transformadora” pues no se limita a trabajar en las condiciones 
existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas condiciones del 
centro y del aula para que mejoren la educación ofrecida y las practicas docentes 
en el aula (MBDD), desde este punto de vista la labor del directivo desde el 
enfoque de liderazgo pedagógico debe ser aquel que influye, inspira y moviliza 
las acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico. Una 
responsabilidad obligatoria del personal directivo, en el marco de la conducción 
de la planificación escolar, es la de recopilar y procesar información, de manera 
permanente, sobre las diferentes actividades propias del quehacer educativo para 
detectar las dificultades y problemas existentes, con la finalidad de tomar 
decisiones oportunas para la mejora continua del servicio educativo. Afianzar el 
desempeño docente mediante iniciativas de investigación e innovación 
pedagógica que generen conocimientos actualizados y estrategias pertinentes y 
que contribuyan a la mejora de la gestión de los aprendizajes. 
El abordar y dar solución de este problema nos permitirá cumplir con el 
compromiso de gestión 5 “Gestión de la convivencia escolar en la Institución 
Educativa”, permitiéndonos elaborar de manera conjunta normas de convivencia, 
generar espacios de participación, conocer protocolos de atención oportuna de 
los casos de violencia escolar, garantizar la implementación de la tutoría y 
orientación educativa y la promoción de la convivencia escolar. Compromiso de 
gestión 4 “Acompañamiento y Monitoreo” de manera que se busca mejorar la 
práctica pedagógica de los docentes, con un efectivo acompañamiento y 
monitoreo contribuyendo directamente en el aprendizaje de los estudiantes 
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2.1. Marco Teórico 
 
La propuesta de solución se sustenta en base a los aportes de las distintas 
experiencias que se ha consultado, como por ejemplo: “EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA I.E. 
MANUEL GONZALES PRADA DE HUARI – 2013” tesis presentada para 
optar el título de magister en educación con mención en gestión e innovación 
educativa por Arce, G.& Malvas, M. (2013), cuyo objetivo general es, 
determinar la relación que existe entre el clima organizacional y las relaciones 
interpersonales en el personal directivo, jerárquico, docente y administrativo 
de la I.E. Manuel Gonzales Prada de Huari. Así mismo plantea tres objetivos 
específicos, el primero determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y las habilidades comunicativas, el segundo determinar la 
relación que existe entre el clima organizacional y el compromiso 
organizacional, el tercero determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y los estilos de liderazgo. El estudio explora teóricamente la 
relación entre las variables el clima organizacional y las relaciones 
interpersonales y construye un marco teórico que sirve como base para otras 
investigaciones similares, permitiendo direccionar de manera adecuada las 
relaciones con el objetivo de mejorar el clima organizacional de las 
instituciones educativas. Esta investigación busco determinar la relación entre 
clima organizacional y las relaciones interpersonales porque en la I.E. Manuel 
Gonzales Prada de Huari se observó que no existía un buen clima 
organizacional ni las relaciones interpersonales eran las adecuadas. Para el 
buen funcionamiento de una institución es necesario que exista un clima 
organizacional armónico. La beneficiada será la propia institución y la 
comunidad. Además las buenas relaciones interpersonales constituyen una 
condición forzosa para que la vida institucional al interior de una organización 
sea la ideal. 
"RELACIONES INTERPERSONALES DOCENTES Y MANEJO DE 
CONFLICTOS    ADMINISTRATIVOS    EDUCATIVOS,    tesis    de    grado 
presentado por Bolaños, J. (2015), Estudio realizado en el Distrito 090105 de 
Institutos Nacionales de Educación Básica por Cooperativa de la cabecera 
departamental de Quetzaltenango", tiene como objetivo general describir la 
incidencia que existe entre las relaciones interpersonales de los docentes y el 
manejo de conflictos administrativos educativos, y presenta los cuatro 
objetivos  específicos,   el  primero     establecer   los  niveles  de  relaciones 
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interpersonales que manejan los maestros de los institutos por cooperativa 
del distrito 090105 de Quetzaltenango; el segundo, verificar la forma de 
manejo de conflictos administrativos educativos de los docentes, el tercero 
identificar las perspectivas de abordaje en los conflictos y las situaciones 
problema entre los docentes del centro educativo, el cuarto proponer acciones 
que beneficien las relaciones interpersonales entre los docentes y 
desemboquen rutas adecuadas para el manejo de conflictos educativos. La 
investigación indaga entre los conflictos administrativos educativos y las 
relaciones interpersonales de los docentes en el ejercicio de la profesión, es 
de suma importancia pues pretende presentar las características actuales d 
la interacciones de los maestros en los centros escolares y establecer que 
tipos de problemas surgen, además de brindar una propuesta con el propósito 
de ayudar a mantener un clima agradable en la comunidad educativa y de 
esta manera cumplir con los distintos objetivos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, al término de la investigación llega a la conclusión, la incidencia 
que existe entre relaciones interpersonales de los docentes y el manejo de 
conflictos administrativos educativos en el distrito 090105 no es evidente, 
pues el nivel de interacciones entre los maestros y la calidad de estos es 
buena, pues presentan valores teóricos como el respeto, la tolerancia, la 
escucha, presentan relaciones de amistad, tienen percepciones positivas de 
sí mismos y de los demás así como un buen nivel de comunicación, por lo 
tanto incide en el manejo de conflictos con un nivel muy bajo pero aceptable, 
ya que están abiertos al diálogo, están conscientes que el acuerdo mutuo es 
una buena opción de solución de problemas, aunque la confrontación y la 
negociación la consideran un tanto débil; esta investigación demuestra que 
las buenas relaciones interpersonales entre los actores educativos favorece 
a mantener un buen clima escolar y por ende los docentes ponen todo su 
esfuerzo, su dedicación en hacer una buena labor educativa, por 
consecuencia se mejora la calidad de los aprendizajes y los principales 
beneficiaros serán los alumnos. 
Referentes conceptuales ¿Qué son las relaciones interpersonales docentes? 
Silveria (2014) las define como el conjunto de interacciones entre dos o más 
personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión 
de sentimientos y opiniones, las relaciones interpersonales, son también el 
origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos, 
se consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en ocasiones puede 
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molestar o incomodar a los individuos, estas interacciones son un excelente 
medio de enriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento 
social y la satisfacción de la curiosidad pues los demás son una fuente 
ilimitada de sorpresas, novedades, información, cambio de impresiones así 
como de opiniones. Como apreciamos las buenas relaciones interpersonales 
entre docentes son de vital importancia para el logro de un buen clima escolar 
donde los docentes se sientas atendidos, comprendidos, comprometidos con 
la labor educativa que desempeñan, pero como en todo grupo humano de 
trabajo no todo es positivo, Ararteko (2010) explica que en las relaciones 
interpersonales docentes es inherente la confrontación de un equipo laboral, 
mediante grupos de trabajo, comisiones, entre otros, sin embargo como en 
todo grupo salen a relucir ciertos aspectos problemáticos que son habituales 
en toda interrelación. El autor explica que son inevitables los conflictos en las 
relaciones entre los docentes de un centro escolar, pues el provenir de 
diferentes culturas chocan entre sí, a esto se le agrega que los niveles de 
afectividad en este sector son variados, niveles de autoestima bajos, 
caracteres psicológicos, estatus social, educación, nivel académico, entre 
otros, pueden ser el detonante para tener malas o buenas relaciones 
interpersonales entre docentes. Pero a la vez ellos son los responsables de 
conducir el proceso educativo hacia una misma dirección, tendrán que 
desarrollar un buen clima escolar dentro de la institución educativa. Estoy 
convencido que el dialogo entre docentes para tratar temas educativos como 
jornadas de reflexión, trabajo colegiado, elaboración de materiales en 
conjunto constituyen un pilar fundamental para reforzar las buenas o malas 
relaciones, además la frecuencia con la que se reúnan es vital, no es el mismo 
nivel de acercamiento reunirse una vez al mes que una o dos veces por 
semana, para iniciar estos acercamientos y lograr su disposición se plantea 
el plan de acción como un punto de partida para solucionar las malas 
relaciones interpersonales entre docentes. 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 
Dentro del marco estratégico de nuestro sector, orientado a la mejora de los 
aprendizajes, se implementa la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública (D.S. N° 004-2013-PCM) para las instituciones educativas. 
De manera particular, a partir del Mapa de Procesos de la Institución 
Educativa podemos visionar la importancia de toda la comunidad escolar en 
la gestión institucional y de manera particular la del docente, fortaleciendo sus 
capacidades para mejorar su desempeño. Dentro del Marco del Buen 
Desempeño del Directivo, plasma la gestión escolar en el contexto de reforma 
de la escuela en tres componentes , el segundo componente nos habla sobre 
la convivencia democrática e intercultural, como el conjunto de condiciones 
que permiten el ejercicio de la participación democrática ciudadana de todas 
y todos los estudiantes y que promueva la construcción de un ambiente 
seguro, acogedor y colaborativo así como las relaciones interpersonales 
basadas en el buen trato, se plantea un programa de capacitación al equipo 
docente y directivo en el manejo de estrategias que ayuden a mejorar el clima 
institucional. Con esto se pretende dotar a los docentes de un conjunto de 
estrategias para mejorar sus relaciones interpersonales y por ende mejorar el 
clima escolar. Este programa se llevara con la participación de un especialista 
en el tema, el psicólogo y el comité de tutoría de la institución educativa. Esta 
alternativa tiene una relación directa con los siguientes procesos: 
Procesos estratégicos de dirección y liderazgo, en el subproceso desarrollar 
planeamiento institucional, porque nos permite identificar los objetivos que 
pretendemos lograr y la forma como alcanzarlos así como la manera de 
evaluarlos y mejorarlos. Permite la toma de decisiones en conjunto con la 
plana docente y lograr los objetivos institucionales, en el subproceso formular 
el PAT de manera focalizar los esfuerzos de todos los agentes educativos, 
que todos los objetivos institucionales sean conocidos y compartidos por 
todos, asumiendo los compromisos, delegando funciones y vinculando el 
esfuerzo de toda la comunidad educativa, en el subproceso de evaluar la 
gestión escolar a través de adoptar medidas para la mejora continua con la 
finalidad de lograr que los estudiantes aprendan, también recorre el 
subproceso adoptar medidas de mejora continua, proponiendo actividades 
para mejorar nuestra práctica docente de manera que nuestros esfuerzos se 
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vean reflejados en la mejora de la calidad de los aprendizajes que reciben 
nuestros alumnos. 
Procesos Operativos: desarrollo pedagógico y convivencia escolar, radica en 
este proceso la aplicación del plan de acción, el objetivo principal es mejorar 
las relaciones interpersonales entre docentes, es decir mejorar la convivencia 
escolar, en el subproceso desarrollar el trabajo colegiado, este permitirá que 
las relaciones entre docentes sean más fluidas a través de los trabajos 
colegiados por áreas afines, trazando metas, situaciones significativas, 
reforzamiento de capacidades, practica de normas de convivencia por sección 
e institucionales, en el subproceso promover la convivencia escolar, a través 
de la práctica de estrategias que nos permitan fortalecer nuestra convivencia 
armoniosa en la institución educativa, el equipo directivo y jerárquico asume 
su papel como el principal promovedor de las convivencia armoniosa, 
fomentando espacios de dialogo y solución de problemas de la manera más 
justa para todos, en el subproceso prevenir y resolver conflictos el equipo 
directivo con el comité de tutoría resuelve de la mejor manera los conflictos 
presentados, asumiendo el lugar de mediador y previene que los problemas 
suscitados continúen o transcurran otras instancias administrativas, por último 
en el subproceso promover la participación de la comunidad educativa, se 
crea espacios de reflexión con toda la comunidad educativa, propiciando la 
participación de toda la comunidad educativa en los procesos de la institución 
educativa, con el fin de unir esfuerzos por el logro de los objetivos planteados, 
dando participación a los padres de familia, los aliados estratégicos 
centralizando nuestro actuar pedagógico en la comunidad de la que son parte 
nuestros alumnos. 
Práctica pedagógica: Desde el punto de vista de la practica pedagógica el 
programa de fortalecimiento de capacidades busca superar los conflictos 
existentes de una manera armónica, democrática y justa donde los implicados 
tengan la posibilidad de consensuar, de conciliar y asumir compromisos de 
mejora sobre su actuar como docentes y sobre su práctica pedagógica, la 
puesta en marcha de este programa asume el seguimiento efectivo a través 
de un programa de monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica a 
la contextualización de las actividades a desarrollar tomando en cuenta el 
enfoque territorial, articulando el desarrollo de las sesiones y actividades 
significativas con el contexto social, económico, cultural, religioso y político de 
la comunidad. 
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3. Diseño del plan de acción 
 
3.1. Objetivo y estrategias para la implementación del Plan de acción 
 
El plan de acción presenta como objetivo general el siguiente enunciado 
Mejorar las Relaciones interpersonales de los docentes mediante el 
fortalecimiento de competencias y capacidades en el conocimiento y manejo 
de estrategias metodológicas para mejorar la convivencia escolar, del cuales 
se desprenden cuatro objetivos específicos cada uno con sus estrategias, así 
tenemos que para el objetivo Fortalecer la escasa comunicación entre los 
docentes de la Institución Educativa, se priorizo la estrategia fortalecimiento 
de competencias docentes en estrategias para mejorar el clima escolar, 
mediante un programa de capacitación una capacitación por cada semestre, 
dictado por un especialista ajeno a la institución a fin de que tenga mayor 
acogida y promueva la participación voluntaria de todos los docentes. En el 
siguiente objetivo Promover estrategias de habilidades blandas para mejorar 
la convivencia escolar se priorizo las siguientes estrategias, Vitalizar al 
personal docente en modelos de habilidades blandas para practicar el buen 
trato y el dialogo reflexivo y mejorar la convivencia escolar y dinamizar la 
elaboración e implementación de normas de convivencia en la institución 
educativa, que nos permitan concientizar y reflexionar sobre las actitudes que 
estamos tomando y como esto afecta en el logro de los objetivos 
institucionales, El tercer objetivo específico propone Promover estrategias de 
convivencia para mejorar el clima escolar entre docentes la estrategia que 
busca fomentar la práctica de estrategias de convivencia para mejorar el 
clima escolar entre docentes; el cuarto objetivo dice Monitorear y acompañar 
la labor docente fomentando una cultura de trabajo colegiado, la estrategia 
que atiende este objetivo es llevar a cabo un monitoreo y acompañamiento a 
los docentes reforzando el buen trato y la práctica de las normas de 
convivencia, con el monitoreo se busca propiciar la reflexión y asumir los 
compromisos para la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes y de 
mejora de nuestras actitudes con relación al trato directo con alumnos y 
profesores. 
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Objetivo general: Mejorar las Relaciones interpersonales de los docentes mediante el fortalecimiento de competencias y capacidades en el conocimiento y manejo de estrategias 
metodológicas para mejorar la convivencia escolar 
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
 
 
 
Fortalecer la escasa 
comunicación entre 
los docentes de la 
I.E. 
 
 
 
 
Fortalecimiento de 
competencias docentes 
en estrategias para 
mejorar el clima escolar 
 
 
 
 
100% de los docentes 
participan en los 
talleres sobre 
estrategias para 
mejorar el clima escolar 
- Coordinación con el equipo 
jerárquico 
- Jornada de sensibilización con 
docentes 
- Coordinación núcleo de gestión 
educativa local 
- Ruta del taller 
- Planificación de 01 taller semestral 
sobre la aplicación de estrategias 
que ayuden a la mejora del clima 
institucional 
 
 
 
 
 
- Director 
- Equipo jerárquico 
- Psicólogo 
 
 
 
- Fichas 
- Cuadernos 
Lapiceros 
- Laptop 
- Proyector 
- Internet 
 
 
 
 
 
Abril 
Setiembre 
 
 
 
 
Promover estrategias 
de habilidades 
blandas para mejorar 
la convivencia escolar 
 
 
Vitalizar al personal 
docente en modelos de 
habilidades blandas para 
practicar el buen trato y 
el dialogo reflexivo y 
mejorar la convivencia 
escolar 
El equipo de 
coordinación de tutoría 
promueve la 
participación del 100% 
de los docentes en las 
jornadas de 
capacitación sobre las 
estrategias de 
habilidades blandas 
para mejorar la 
- Coordinación con el equipo 
jerárquico 
- Jornada de sensibilización con 
docentes 
- Coordinación núcleo de gestión 
educativa local 
- Ruta del taller 
- Organización de jornadas 
capacitación 
 
 
 
 
- Director 
- Coordinador de 
tutoría 
- Psicólogo 
 
- Equipos 
multimedia 
- Papelotes 
- Plumones 
- Hojas Bond 
- Cinta 
- Tijeras 
 
 
 
 
Abril 
Julio 
Octubre 
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  convivencia escolar     
 
 
 
 
 
Dinamizar la elaboración 
e implementación de 
normas de convivencia en 
la institución educativa 
 
 
 
 
100 % de los 
profesores y tutores 
participan en el taller 
sobre normas de 
convivencia 
- Coordinación con el equipo 
jerárquico 
- Jornada de sensibilización con 
docentes 
- Coordinación núcleo de gestión 
educativa local 
- Ruta del taller 
- Organización de jornadas 
capacitación trimestralmente sobre 
elaboración y puesta en práctica 
las normas de convivencia 
institucional y de aula. 
 
 
 
 
 
- Director 
- Coordinador de 
tutoría 
- Psicólogo 
 
 
 
- Equipos 
multimedia 
- Papelotes 
- Plumones 
- Hojas Bond 
- Cinta 
- Tijeras 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
Julio 
Octubre 
 
Promover estrategias 
de convivencia para 
mejorar el clima 
escolar entre 
docentes 
 
 
Fomentar la práctica de 
estrategias de 
convivencia para mejorar 
el clima escolar entre 
docentes 
 
100% de los docentes 
participan de manera 
activa en el taller sobre 
estrategias de 
convivencia armoniosa 
en la escuela 
- Coordinación con el equipo 
jerárquico 
- Jornada de sensibilización con 
docentes 
- Coordinación núcleo de gestión 
educativa local 
- Ruta del taller 
- Organización de jornadas de 
 
 
- Director 
- Coordinador de 
tutoría 
- Psicólogo 
- Equipos 
multimedia 
- Papelotes 
- Plumones 
- Hojas Bond 
- Cinta 
- Tijeras 
 
 
 
Marzo 
Julio 
Octubre 
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   trabajo colegido con el equipo de 
tutoría 
   
Monitorear y 
acompañar la labor 
docente fomentando 
una cultura de 
trabajo colegiado 
 
Monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes reforzando el 
buen trato y la práctica de 
las normas de 
convivencia 
70% de los docentes 
realizan observación 
entre pares 
El 100 % de los 
docentes participan en 
el trabajo colegiado por 
áreas 
 
- Elaboración, implementación y 
ejecución del plan de monitoreo 
institucional 
- Programación y ejecución de las 
sesiones de trabajo colegiado por 
áreas afines 
 
 
 
- Director 
- Coordinadores 
pedagógicos 
- Equipos 
multimedia 
- Papelotes 
- Plumones 
- Hojas Bond 
- Cinta 
- Tijeras 
 
 
 
Marzo a 
Diciembre 
 
La coherencia que existe entre los objetivos específicos, estrategias, metas, actividades, responsables, recursos y cronograma es que 
todos apuntan a lograr la mejora de las relaciones interpersonales lo que redundara en que nuestros estudiantes mejoren sus aprendizajes. 
Las actividades propuestas ayudan al logro de los objetivos, así mismo contribuyen con el logro de nuestra gestión y dan sostenibilidad al 
logro de capacidades en cada uno de los docentes para brindar una educación de calidad. Nuestra meta es lograr que el 100% de nuestros 
docentes estén capacitados en el manejo de estrategias que le permitan desarrollar sus habilidades para tener unas relaciones 
interpersonales armoniosas, y lograr un buen clima escolar en la institución educativa. El cronograma se ha organizado y distribuido el 
tiempo que durante el transcurso del año escolar, se pueda llevar a cabo todas las actividades propuestas, las cuales permitirán el logro 
de los objetivos específicos dados en este plan de acción. Coordinador de tutoría, psicólogo, coordinador administrativo, coordinador de 
tecnologías, CONEI y docentes, en relación a los recursos humanos y materiales serán financiados con los recursos de asociación de 
padres y madres de familia, recursos propios de la institución educativa y de algunos aliados estratégicos. Por último es mi responsabilidad 
directa implementar y ejecutar este plan de acción, apoyado por el equipo jerárquico, coordinadores pedagógicos, 
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3.2. Presupuesto 
 
El financiamiento para llevar a cabo la implementación y ejecución del plan de 
acción, está asumido por el conjunto de la asociación de padres y madres de 
familia, ingresos propios de la institución educativa y aliados estratégicos, 
 
 
 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Organización de 01 taller sobre 
fortalecimiento de competencias y 
capacidades en el conocimiento y manejo de 
estrategias metodológicas para mejorar la 
convivencia escolar 
 
Abril 
Setiembre 
 
 
500.00 
Organización de 01 taller capacitación sobre 
modelos de habilidades blandas para 
practicar el buen trato y el dialogo reflexivo y 
mejorar la convivencia escolar 
 
 
Marzo a Diciembre 
 
 
500.00 
Organización de jornadas de reflexión 01 por 
trimestre de trabajo 
Abril 
Julio 
Octubre 
 
150.00 
Programación de las jornadas de 
socialización sobre la práctica pedagógica 01 
por trimestre 
 
Marzo a Diciembre 
 
150.00 
Organización de talleres trimestralmente 
sobre las normas de convivencia institucional 
y de aula. 
Marzo 
Julio 
Octubre 
 
150.00 
Elaboración, implementación y ejecución del 
plan de monitoreo institucional 
Marzo a Diciembre 
 
Programación y ejecución de las sesiones 
de trabajo colegiado por áreas afines 
Marzo a Diciembre 
 
Total 1450.00 
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4. Evaluación 
 
Al inicio de esta propuesta de plan de acción se elaboró el diagnostico que 
constituye la primera fase, en el que se recogió información real, precisa y 
valiosa a partir de la cual se priorizo el problema a resolver. En un segundo 
momento se procesó toda la información recogida, analizando e interpretando 
los resultados, con la finalidad de proponer las alternativas de solución que 
ayudaran a solucionar el problema planteado, tomando en cuenta el marco 
teórico apropiado se llegó a las propuestas de solución presentadas, tomando 
en cuenta la problemática presentada se plantea el diseño del plan de acción 
que se sustenta en los estudios de los módulos desarrollados. 
 
 
 
E
T
A
P
A
S
 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
- Jornada para la elaboración 
del Plan de Monitoreo y 
evaluación del Plan de 
Acción. 
- Elección de los integrantes del 
comité de monitoreo y 
evaluación del Plan de 
Acción. 
- Elaboración de los 
instrumentos para el 
monitoreo y evaluación del 
plan de acción, teniendo en 
cuenta los objetivos y 
estrategias. 
- Elaboración del cronograma. 
    
 
Humanos. 
Materiales 
Económicos. 
 
Director 
Coordinadores 
Docentes 
Acta de acuerdos. 
Acta de elección del 
comité de monitoreo. 
Cronograma 
 
 
Abril 
 
    
Útiles de 
escritorio 
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IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
- Aplicación por parte del 
comité de los instrumentos a 
los momentos del plan de 
acción. 
- Revisión de los resultados o 
acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los 
aprendizajes. 
- Verificación de a adopción de 
la medidas correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de la 
alternativa de solución. 
- Identificación de lecciones 
aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a 
la propuesta de solución. 
   
 
 
Al culminar cada 
actividad 
 
 
 
 
Director 
Docentes 
Ficha de 
autoevaluación 
Lista de cotejo 
Ficha de análisis 
documental 
Ficha de 
autoevaluación 
 
  Al culminar la 
propuesta 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
 
 
- Aplicación de los 
instrumentos de seguimiento. 
- Análisis e interpretación de los 
logros de aprendizaje. 
 Ficha de observación   
 Rubricas   
 
Docentes 
Estudiantes 
Director 
Lista de cotejo 
Entrevista a 
profundidad 
Evaluaciones de 
 
 
trimestral 
 
Fichas 
Hojas de 
evaluacion 
 rendimiento   
 académico.   
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
LECCIONES APRENDIDAS 
Ser líder significa tener la capacidad para la resolución de conflictos, siendo el 
principal mediador para la armoniosa solución de los mismos. 
El directivo debe ser la persona que tenga la capacidad de rescatar y hacer fluir 
las motivaciones, habilidades, destrezas de los docentes en bien de la mejora 
de los aprendizajes que se brinda a los alumnos y la comunidad. 
Reconocer la importancia del manejo de las emociones, la comunicación 
asertiva y del diálogo como acción para solucionar las dificultades que se 
presentan en la institución educativa. 
La implementación y ejecución de este plan de acción ha permitido fortalecer la 
capacidad del director como líder pedagógico toda vez que ha revisado marco 
teórica para organizar, implementar y ejecutar acciones que permitirán 
solucionar una situación problemática que afecta a la institución educativa. 
En toda institución educativa es de suma importancia la ejecución de un plan 
efectivo de monitoreo, que nos permita estar en el día a día del desarrollo de 
los procesos pedagógicos y llevar adelante un acompañamiento diferenciado a 
cada uno de nuestros docentes, contribuyendo en su desarrollo personal y 
profesional y en consecuencia sean nuestros alumnos los más beneficiados. 
5.1. Conclusiones 
 
Al categorizar las respuestas de los docentes se concluye que los docentes 
no desarrollan sus relaciones interpersonales como una herramienta para 
mejorar el clima escolar, es por ello que se dificulta el trabajo colegiado, el 
trabajo en equipo, y los docentes por si solos no hacen nada para poner su 
disposición y motivación en la solución del problema. 
Al analizar la información recogida en el diagnostico se confirmó que la 
problemática planteada con respecto al rompimiento de la relaciones 
interpersonales en algunos docentes afecta el proceso de aprendizaje de los 
alumnos de la institución educativa San Miguel Arcángel. 
Con la implementación de este plan de acción se busca mejorar las relaciones 
interpersonales de los docentes mediante el fortalecimiento de competencias 
y capacidades en el conocimiento y manejo de estrategias metodológicas 
para mejorar la convivencia escolar 
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Para que este plan de acción tenga el éxito esperado se requiere de un 
proceso en el cual el líder pedagógico tiene que estar presente en todas las 
etapas de preparación y ejecución del mismo, como es la planificación, la 
implementación, el seguimiento y la evaluación, en cada uno de estos 
proceso se requiere del compromiso real de toda la comunidad educativa. 
5.2. Recomendaciones 
 
Propiciar un ambiente de trabajo armonioso, incentivando el trabajo 
colaborativo a través de los grupos de trabajo por áreas afines dirigidos por 
los coordinadores pedagógicos y de tutoría, como una instancia de mejora 
continua en busca de lograr un ambiente de clima escolar saludable. 
Todo el personal que labora en la institución educativa tiene que participar 
activamente en la elaboración de los documentos de gestión, trabajar en 
equipo, estar comprometidos con el logro de los objetivos institucionales. 
El director desde su función de líder pedagógico debe manejar sus 
habilidades comunicativas y ejercer su liderazgo en todo momento, ya que 
así contribuirá a la mejora del clima escolar y las relaciones interpersonales 
mejoren, se optimizara el desempeño docente y la calidad del servicio que la 
institución brinda a la comunidad. 
Propiciar las reuniones de reflexión sobre los logros de los estudiantes, sobre 
el desempeño docente, sobre los informes de tutoría, y el establecimiento de 
compromisos de mejora a fin de que los docentes conozcan el global de la 
institución educativa y evaluar el logro de los objetivos institucionales. 
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7. Anexos 
 
 
Anexo N° 01 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo rendimiento académico de 
los alumnos 
Clima desfavorable para el 
aprendizaje 
Inadecuadas Relaciones interpersonales de los docentes de la Institución Educativa 
San Miguel Arcángel 
• Escasa 
comunicación entre 
los docentes 
• Ausencia de 
habilidades blandas 
• Inadecuado Clima 
escolar 
docentes 
entre los 
• Monitoreo y 
acompañamiento 
centrado en la labor 
administrativa 
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Anexo N° 02 
 
ENTREVISTA DE DESCRIPCIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE AGENTES EDUCATIVOS 
 
Estimados docentes de la I.E. “San Miguel Arcángel” se realiza esta entrevista totalmente confidencial con la finalidad de recoger información 
que nos ayudará a preparar las estrategias que se implementarán en nuestra Institución Educativa. 
- Conteste TODAS las preguntas. Si no está seguro, guíese por lo que cree que realmente ocurre. 
- Responder al test le tomará entre 15 y 20 minutos, sin embargo no hay límite de tiempo. 
 
 
1. ¿Cómo son las relaciones entre los docentes de la I.E.S.M.A.? 
 
 
2. ¿ha observado actitudes agresivas entre docentes, docentes y directivos, docentes y alumnos? ¿mencione algunas que le impactaron 
más? 
 
 
3. ¿Cómo afecta el rompimiento de las relaciones afectivas entre docentes, en el aprendizaje de los estudiantes? 
 
 
4. ¿Cómo cree usted que este problema pueda ser superado? ¿estaría dispuesto en ser parte de la solución a este problema? 
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Anexo N° 03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
PROBLEMA: 
Inadecuadas Relaciones interpersonales de los docentes de la Institución Educativa San Miguel Arcángel 
TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACION: 
Entrevista 
FUENTE / INFORMANTE: 
Docente 
TIEMPO: 
30 minutos 
PREGUNTA:03 
¿Cómo afecta el rompimiento de las relaciones afectivas entre docentes, en el aprendizaje de los estudiantes? 
FRASE (respuesta del docente) SUBCATEGORIA CATEGORIA 
DOCENTE 01 
Afecta mucho, porque los alumnos se dan cuenta que no coordinan, buscan crear problemas entre sí, se dan la contra en todo, lo que afecta 
significativamente su desarrollo académico. 
Crea conflictos emocionales en los educandos ya que ellos buscan quedar bien con cada uno de ellos, estresándolos, limitándolos, lo que afecta 
su aprendizaje del área. 
 
 
Clima escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 
interpersonales 
DOCENTE 02 
Los alumnos se alejan de ellos porque creen que los otros docentes pueden tener represarías ante ellos, esto afecta mucho su aprendizaje. 
Clima escolar 
DOCENTE 03 
Afecta sus sentimientos, tristeza, melancolía, pocos participativos en sentirse confianza, así mismo imitan estas actitudes. 
Clima escolar 
DOCENTE 04 
De manera significativa, muchos alumnos que tienen buen desenvolvimiento en otras áreas, en el área de comunicación son retraídos y todo 
porque la profesora los toma amigos de otra profesora con quien tiene conflictos 
Clima escolar 
Bajo rendimiento 
DOCENTE 05 
Los alumnos miran estas actitudes y las comentan entre ellos, lo comentan con sus padres y hasta afuera de la institución se comenta sobre 
este conflicto, de manera que no le hace bien al aprendizaje de los alumnos, ala contrario lo que aprenden es como discutir o hablar mal de un 
compañero 
 
 
Clima escolar 
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Categorías y 
subcategorías 
 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
 
 
 
 
Relaciones interpersonales 
 
 
 
Clima escolar 
 
En Latinoamérica se ha encontrado que el clima escolar es el factor asociado a 
los aprendizajes con mayor incidencia en los estudiantes (Unesco 2008a), no 
se limita solo a favorecer los aprendizajes de las áreas, sino también a favorecer 
el desarrollo moral de los estudiantes (Nucci 2015). 
Clima escolar se alude a otras dimensiones de la vida escolar, como las 
relaciones interpersonales, la enseñanza y el aprendizaje, el sentido de 
seguridad, el ambiente de la institución y los procesos de mejora (MInedu 
2016b;thapa et al. 2013) 
Los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo TERCE 
(Unesco 2015:8) “reitera la importancia del clima de aula sobre el logro 
académico de los estudiantes de la región. La evidencia muestra que los 
procesos de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores 
son cordiales, colaborativas y respetuosas” 
Ante situaciones de conflicto, que afectan el buen clima escolar, 
desarrollaremos una serie de estrategias y/o mecanismos que buscan encontrar 
las pautas para gestionar los conflictos desde la institución educativa: 
- La negociación 
- La mediación o negociación asistida 
- La construcción de consensos 
- Etc. 
 
Realizando el análisis de las respuestas que han dado los 
docentes puedo afirmar que: 
- En la I.E. San Miguel Arcángel, existen situaciones de 
conflicto entre docentes que están afectando el aprendizaje 
en los estudiantes; que los implicados no hacen nada para 
solucionar esta situación; que son los alumnos quienes se 
ven afectados ante esta situación conflictiva; que el buen 
clima escolar se ha visto deteriorado por las actitudes de 
los docentes 
- La implementación y aplicación de este plan de acción, 
permitirá al equipo jerárquico y docentes en su conjunto ser 
los principales gestores de la resolución de los conflictos, 
de la generación de un buen clima escolar para que los 
alumnos logren aprendizajes significativos en las diferentes 
áreas y favorecer su desarrollo moral. 
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Anexo N° 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima 
desfavorable 
para el 
aprendizaje. 
 
Inadecuadas 
clima escolar 
entre los 
docentes. 
 
Bajo 
rendimiento 
académico de 
los alumnos 
 
Directivos 
centrados en 
función 
administrativa 
MAPA DE PROCESOS DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN EL 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 
DOCENTES  DEL NIVEL SECUNDARIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE” - PIURA - 2018 
 
 
PE. DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
PE01. Desarrollar 
Planeamiento escolar 
PE 01.3. Formular el PAT 
PE03. Evaluar Gestión 
Escolar 
PE 03.3 Adoptar medidas para la 
mejora continua 
Clima escolar 
armonioso y de respeto 
PO. DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
PO 03. Fortalecer el desempeño 
docente 
PO 03.1 Desarrollar trabajo 
colegiado 
PO 03.3 Realizar acompañamiento 
pedagógico 
PO 05 Gestionar la convivencia escolar y 
la participación 
PO 05.1 Promover la convivencia escolar 
PO 05.2 Prevenir y resolver conflictos 
PO 05.3 Promover la participación d la 
comunidad educativa 
Servicio 
educativo de 
calidad, 
pertinente y 
oportuno en 
la IE San 
Miguel 
Arcángel 
Buenas relaciones 
interpersonales 
fortalecidas entre 
docentes 
Convivencia 
democrática y 
armoniosa en el Aula y 
en la IE. 
 
 
 
PS. SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE 
Mejores logros de 
aprendizaje de los 
estudiantes de 
Secundaria 
PS 01. Administrar recursos humanos 
PS 01. 2 Monitorear el desempeño y el 
rendimiento 
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Anexo N° 05 
 
 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
Fines 
Relaciones interpersonales favorables 
entre los docentes para el trabajo 
pedagógico diario. 
Estudiantes con altas expectativas de 
aprendizaje 
Mejorar las Relaciones interpersonales de los docentes mediante el fortalecimiento de competencias y 
capacidades en el conocimiento y manejo de estrategias metodológicas para mejorar la convivencia 
escolar 
Especifico 
 Promover 
estrategias de 
habilidades 

 Fortalecer 
escasa 
comunicación 
entre 
docentes de 
I.E. 
• 
la 
los 
la 
blandas 
mejorar 
para 
la 
Promover 
estrategias de 
convivencia 
para mejorar el 
Monitorear  y 
acompañar la 
convivencia 
escolar 
clima escolar 
entre docentes 
labor docente 
fomentando 
una cultura de 
trabajo 
colegiado 
